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Els estudis sobre la renaixença
Dies enrera anunciàvem en squesies columnes ía publicació de dos llibres
qne recullen dos aspectes interessants de la nostra renaixença. El de Joan EsteU
ricb, que en valora les idees genèsiques i que en classifica 1 interpreta mestrívola*
loenl l'esperit creador i l'impuls intel·lectual i moral que n'ha fet possible l'èxii;
I ei de Plàcid Vidal, relació viscuda dels dos darrers quarts de segle a través de
persones, d'ambients, d'institucions. Estelrich, amb la seva eufòria ideo'ògica i la
seva empenta intel·lectual, interpreta tot el nostre romanticisme, en la seva matei¬
xa essència i en la seva dependència amb les corrents d'Europa, tant com en la
seva trajee òria històrica I filosòfica. Vida! exhaureix, dintre les fonts nodrldíssi-
mes del seu record, els recolzes d'unes èpoques que s'haurieri endut, sense so-
breviure-les, una coila de detalls suggestius i de clarícies precioses, tot salvant,
com diu un escriptor, la petita h'stòria que és la que integra la gran.
Tanmateix, tota aquesta rememoració esíà centrada entorn de la figura i de
l'obra de l'Aribau, i esqueia que entre tots aquests treballs aquest home i aquesta
producció tinguessin un homenatge monogràfic destacat. El premi creat per l'Ins¬
titut d'Estudis Catalans per a tal objecte ha vingut a resoldre aquesta jusüssima
necessitat, i la seva adjudicació a Manuel de Montoliu per la seva ex'ensa i docu¬
mentada monografia cAribau i la seva època» és una garantia que Catalunya, per
mitjà de la seva institució cien íficament més prestigiosa i del crític més docte i
més consciençós, hauran, per fi, qurdat bé amb la figura d'Aribau i amb el temps
que ell encarna i que a l'ensems l'explica. Podem assegurar que aquest formida¬
ble treball de Montoliu, no sols revelarà tota la personalitat de l'auíor de l'«Oda
a la pàtria», en els seus variats aspectes, no sols ens donarà la impressió viva de
aquell polígraf en el seu ambient propi i en les seves actuacions editorials i literà¬
ries, especialment periodístiques, dins les col'es d'<EI vapor» i «El europeo», si¬
nó que donarà a conèixer munió de materials inèdits de l'Aribau i contindrà un
apèidix interessaniíssim, des dd punt de mira documental estant, per assegurar
la posteritat estudiada del seu record. No endebades era ja Montoliu, dins la pri¬
mera part del seu «Manual d'història crítica de la literatura catalana moderna», el
crític que més profundament havia penetrat en els orígens del nostre moviment
romàntic i en els sectors literaris que veieren florir les estrofes de llAribau.
Altrament, sabem que el jove crític Maurici Serrahima fé també a la imprem¬
ta un assaig molt intel·ligent sobre el tema no iniciat, perquè és el nostre gènere
menys madur, de classificació perspectivada de la nostra novel·la moderna, per
tal de faciliíar-ne més concretament l'ulterior estudi; i el mateix qui escriu aques¬
tes ratlles té ja igualment en caixes, a cura de l'Editorial Barcino, un altre assaig
general sobre «Les idees literàries en la renaixença catalana» (premi Pelfort d'en¬
guany), del qual no ens escauria ací de parlar.
1 encara, heus ací, sense que aparentment bo sembli, una de les millors apor¬
tacions a l'estudi de la renaixenç : « A mig aire del temps» de J. M. López-Picó.
Documents inèdits de la nostra expansió literària i del judici dels nostres immor¬
tals sobre la jova producció nostra; visions luctdíssimes dels nostres autors, no
sols critiques sinó també de caràcter i de sentiment; i finalment, trenta pàgines de
síntesi sobre la línia intel·lectual i lírica de la renaixença on hi ha tot el perfi! del
nostre esperit creador de tot un segle.
O. Salter
Don Antoni de Fluvià
NOTES DE U COMÁRCÁ
Calella
El nou Ajuntament—E.\ prop-passat
dia 1 a les 12 del matí i en el saló de «
sessions de l'Ajuntament tingué lloc
l'acte de prendre possessió els regidors
que triomfaren en les passades elec¬
cions legislatives.
El batlle senyor Bosch obrí la sesió i
acte seguit ocupà la presidència el re¬
gidor senyor Comes, pel fet d'ésser el
que tenia més edat. Es verificà la vota¬
ció per elegir el nou President del Con¬
sistori, recaient tal elecció al senyor
Eslanislau Janer. També es procedeix a
l'elecció de les noves tinències quedant
designats els áenyors Joan Jsner, Josep
Pera i Josep Morató, tots ells del partit
de Lliga Catalans. El regidor senyor
Bosch fa la proposta de que les ses¬
sions a celebrar pel ple tinguin lloc ca¬
da setmana a fi i efecte de mantenir el
mateix interès que abans per part del
públic que hi assisteix.
Contràriament el senyor Fèlix Vilà
proposa que les sessions tinguin lloc
cada quinze dies o sia primer i tercer
dimarts de cada mes. Es passa a vota¬
ció i resulta acceptada la proposició
del senyor Vilà per onz: vots contra
cinc.
Seguidament s'aixeca la sessió.
Desitgem verament que aquest nou
Ajuntament sàpiga i assoleixi portar el
destí de Calella per uns viaranys de
prosperitat, pau i harmonia tal com el
poble es mereix, procurant sempre fer-
ho amb el màxim de justícia que es té
d'emprar, per assegurar-se la benevo-
lença de tothom,^ ja que els procedi¬
ments sectaris reporten tol el contrari,
i ensems conseqüències.
Carnaval 1934.—Les entitats Casino
Calellenc i Acció Calellenca s'es ant
preparant d'una manera especial per tal
(Segueix a 4° plana)
Sola !s bandera de Palestra, el 26 de
gener recordàvem que fa doscents no¬
ranta tres anys que l'exèrcit de Catalu¬
nya indomptable derrotava l'exèrcit es¬
panyol comandat pel Marqcès de los
Vélez, al peu de Mon juïch.
El dia trenta u del mateix passat ge¬
ner, en feia doscents noraniadós que
elements de l'exèrcit espanyol allotjats
desaforadament per la nostra terra, co¬
metent tota mena d'excessos i de mal¬
vestats que perpetuarà el nostre Himne
Nacional, mataven un cavaller-a la por¬
ta de l'església. Don Antoni de Flu¬
vià...
La casa-castell dels Fluvià està arre-
dossada parídemunt de Sant Esteve de
Palautordera, a la muntanya de Sant
Elies i a les darreres estribacions del
Montseny. Domina tota la part del Va¬
llès que s'inicia a La Costa i Fogàs i
s'eixampla vers els Palautordera, ei Mo-
gent i les muntanyes de Montnegre i el
Corredor, flanquejades, en la banda es¬
querra, pe! riu Tordera. Unes planes
extenses, rectagulars, reverdides del
blat i la civad».
La nit del dissabte, 3 de febrer, vui¬
tanta Minyons de Muntanya de la Lliga
Espiritual de la Mare de Déu da Mont¬
serrat davant de la masia hisíònca pa¬
raven llurs tendes, sota una tramunta¬
na que braoltva i fiblava com unes xur-
riaques, baixant del Montseny que pre
sidia imponent amb neu als cims i a les
congestes. Si mal Catalunya ha de pas¬
sar comptes i saldar, si mai ha de justi-
ficar-se la sang d'aquell cavaller inte-
gèrrim, són aquests jovenets de ca'ça
curta i pit obert els indispensables.
El corn tocava diana a les set. Et sol
tramuntava les carenes sud de Mont¬
seny i ens estenia els primers raigs, la
tramuntana i els núvols havien desapa¬
regut a mitja nit, i el matí era clar i be¬
nigne. Qimnàsia sueca, una cursa i unes
ab'ucíons per tot el cap i coll i braços,
en el doll mirífic i abundant. El corn
torna a sonar i els minyons formen en
quadre amb el braç ah, mentre un cap
de Secció hissa la bandera de Catalu¬
nya. També és hissada la bandera de
Sant Jordi. En la capella on reposen les
despulles del noble estrenuo, Mn. An¬
toni Batlle celebra missa de comunió,
oïda litúrgicament per tots els Minyons.
Arriben autocars i automòbils plens de
patriotes fervents, gent de la Lliga Espi¬
ritual de la Mare de Déu de Montserrat,
de Palestra i altres centres benemèrits.
Es desplegada una bandera catalana
grandiosa que cobreix mitja façana del
gran casal secular, una gran corona de
llorer enllaçada en ona cinta de seda
dels colors nacionals és col·locada da¬
munt la tomba de Don Antoni de Flu¬
vià.
A dos quarts d'onze comença l'Ofici
solemne, la gernació omple la capella,
l'atri, els patis adjacents. Acabat l'Ofici
és cantada l'absolta per l'ànima del sant
patriota. Els ^àlnyons durant el mí'í
s'han rellevat de quatre en qualre[fent
guàrdia d'honor a la gloriosa tomba.
L'eximi Duran i Canyameres, amb
paraula fàcil i colorida desgrana la con¬
ferència. En els segles XI o Xll aquella
casa fou un convent castell dels tem¬
pters, encara s'imposa damunt la masia
actual, la (orre de l'homenatge i altres
torres laterals. Passà després a la nob'e
niçiga dels Cabrera, i segueix llurs vi¬
cissituds, passant a pertànyer a la per¬
versa marastra Enriquez i família que
ens havia d'introduir la dinastia caste¬
llana, després als Fluvià i d'aquests als
Medinaceli—niçaga que encara es per¬
petua—. Don Antoni de Fluvià—no
Lluís, com diu la veu popular—eta un
cavaller, que no era noble però tenia el
«de» i et casc damunt el seu escut, no
feia una vida de noblesa i de banalitat
—la noblesa catalana no fou mai un es¬
tament negatiu—sinó que era un home
actiu, il·lustrat i demés un sant cristià
i un artista. Pinfà retaules a la capePa
de la seva casa — que encara es poden
admirar—i al convent de Sant Celoni I
a altres esglésies .. Quan guanyada Sal¬
ces els terços espanyols s'allo'jaren con¬
tra tota llei i costum per les terres de
Catalunya amb expressa llicència del
Virrei, del Comte d'Olivares i del ret
d'Espanya cometent tota classe d'abu¬
sos i saqueigs, a Santa Maria de Palau
s'hi allotjaren tres companyies de cava¬
lleria, nou cents homes; com a Perpi¬
nyà, Santa Coloma, Riu d Arenes, Vila¬
major, Llinàs, Granollers i tants altres
pobles a Palau, també, s'excediren. Per¬
què un home no els hi donava els di¬
ners el lligaren i el bofetejaren, agafa¬
ren el seu fillet i l'anaven a cremar a no
ésser sa mare que se l'en va endur cor¬
ren'; a una casa deshonraren la filis i
mataren son pare a punyalades; a un»
altra apalissaren el mosso perquè no
els hi duia més gallines. La gent espo¬
ruguida fugia del poble i Antoni de Flu¬
vià—que com a cavaller era exempt de
tot allotjament—els acollia a la seva ca¬
sa. Tenia mig poble recollit que els ter¬
ços decidiren d'assaltar-li la casa. El dia
trenta u de gener hi posaren siti i api¬
laren llenya davant la porta de la cape¬
lla, proferint tota mena d'amenacer»
Asseguraren la vida si els obrien, i An¬
toni va anar a la capella i va obrir la
porta, el primer que hi va entrar li cla¬
và una punyalada mortal, el senyor s'a¬
genollà llavors davant d'un altar late¬
ral, li clavaren dues punyalades més i li
engegaren uns trets de pistola que no
el feriren perquè toparen l'escapula i
de Sant Benet que duia el patriota fer¬
vent (l'endemà seria enterrat embolca¬
llat amb l'hàbit del mateix Sant). Fluvià
fou saquejada; l'endemà acompanyat
d d plor de 1ot el poble de Palau fon
enterrat al cementiri de Santa Marir.
Més tard fou traslladat a la capella del
castell en una tomba molt ben conser¬
vada, gràcies a la cura de les famíUei
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que s'htn succeli en l'històric ctstL
A U una quinze aspirants fan la pro- ^
mesa de Minyons. Ela Minyons formen i
en quadre, es fa la cerimònia reglamen-
làrla, f«n la promesa i acceptats pel
Consell de la Qermanor encaixen amb
la mfi esquerra—costat del cor—amb
tots els Minyons presents, al cant dels
«Segadors» i després de l'Himne dels
Minyons.
A quarts de quatre formats novament
éi arriada la bander»; després s'a'ça el
campament i comença el retorn. j
Si Catalunya ha de renéixer plena¬
ment, si, complint la llei històrica, ha
de reproduir el passat en el futur, abas¬
tarem aquesta etapa gloriosa més que
en la vèrbola febrosa, més que en el
regateig i en l'estridència dúctil, en la
formació d'unes joventuts forjades en
el coratge, la lleialtat i la generositat, en
la disciplina i el contacte amb les IBies




M.° delsAngels Amñó i Clavell
ha pujat al Cel aquesta matír\ada a les dues, a l'edat de 5 anys
* *
Els seus afligits: pares, Joan i Mercè; avi matern, Joan Clavell i Planas; germanet, Nicolau;
oncles, ties. cosins, família tota i la casa <ENRIC ARAÑÓ RODON», en assabentar els amics i
coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen es serveixin assistir a les misses amb oferta que es
celebraran demà dissabte, a les DEU i a DOS QUARS D'ONZE, a l'església parroquial de Sant
Joan i Sant Josep, per quals actes de caritat els quedaran moit agraïts.
Mataró, 9 de febrer de 1934.
La Nova^Herència
Mataronína
Tal com anunciàrem oportunament,
el diumenge dia 28 de gener prop-pas-
aat, en l'església de Sania Anna dels
PP. Escolapis, fon celebrada a dos
quarts de do zs del migdia, la missa en
sufragi dels consocis traspassats i any
anteriors. Hi assistí gran nombre de fa«
miliars i associats, demostranf-se abas¬
tament en l'acte de l'ofertori que durà
llarga estona. Ocuparen la presidència
el Rnd. P. Constantí Noguera, Rector
del Col·legi, acompanyat dels membres
del Consell Directiu. Ei Rnd. P. Miquel
Simon, escolapi, pronuncià una inspi¬
rada oració fúnebre, que emocionà pre¬
gonament a tots els Gdels, infilirant-los
un profund sentiment pieiós de record
als germans moris en l'Associació. Des¬
tacà la figura del senyor Tomàs Cas¬
tany (a. c. s.) amb un paràgraf brillan-
tíisim, en el qual posà de relleu els ex¬
cel·lents dots que el finat posseïa.
La reunió general ordinària celebra¬
da a la tarda del mateix dia, fou presi¬
dida pel senyor Jban Puig i Juñé, pre¬
sident de la Entitat amb assistència de
tot el Consell Directiu 1 de regular nom¬
bre d'associats. L'ordre del dia, trans-
corregué plàcidament, aprovtnt-se ia
gestió de la Junta Directiva, amb com¬
plerta unanimitat. Foren fets alguns
precs d'interès per a l'Associació i se¬
guidament es donà per acabada la re¬
unió.
El diumenge, dia 4 del corrent, d'a¬
cord amb l'establert en els Estatuts, el
prrocedí a la distribució dels càrrecs del
Consell Directiu, que deurà regir ell
destins de l'Associació, durant el pre¬
sent exercici. Fou constituí! de la se¬
güent forma: President, Joan Puig i Ju¬
ñé; Vice-President, Joan Riera i Badia;
Secretari, Enric Bassols i Qibernau;
Vice Secretari, Eduard Andreu i Vilaró;
Tresorer, Pere Doria i Borrell; Inter¬
ventor, Rtfael Carreras 1 Rovirt; Arxi-
i ver, Josep Simon i Iberr; Vocal primer,
t Amadeu Ruiz i Horta; Vocal segon,
; Joan Bellalit i Farré; Vocal tercer, Ju ià
1 Negre i Alber<; Vocal quart, Josep Bo-
I fill i Casas. La Comissió de Cabals in-
I legrada per: Vicenç Oraupcra i Serra,
I Joan Riera I Brunet i Josep Puigvert i
i Mauri.
! NOTES DEL MUNICIPI
'
La Comissió de Govern
I Aquest vespre, a les 7, es reunirà la
\ Comissió de O vern per traciar de di-
j ferents assumptes de tràmit,
t Estadística demogràfica
I Segons la Secció d'Estadística de l'A¬
juntament, el moviment demogràfic
corresponent al prop passat mes de
gener és el següent: N«»xemen!s, 33;
? matrimonis, 9; defuncions, 40; avorta-
I ments, 1.
ELS TEATRES |N O T I C I E S
ELS ESPORTS
Futbol
CAMP DEL F. C. POPULAR
Popular d'Arenys de Mar, 2
Penya Oratam, 2
Aquest partit jugat diumenge passat
al camp del Popular d'Arenys da Mar,
resultà bastant disputat.
La Penya Oratam presentà el següent
equip:
Ztpater, Puig I, Pons, Cabot, Trunes,
Qûsll, Puig II, Qregori, Fàbregas, Mo¬
rell i Pérez.
Es distingiren per la Penya Puig I,
Pons, Cabot i Gregori.
Pel Popular el porter, davanter cen¬
tre I mig dret.
L'arbitratge a càrrec del jugador del
Popular senyor Iglesias.
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
I Agent per Mataró i Comarca de la
I C.* d'Assegurances sobre la vida
t «ESPAÑA S. A.»
Francesc de P. Barbosa Pons
Metga da l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 MATARÓ Telèfon 212
Teatre Bosc
«Ei hermano Lobo»
Anit, amb un púbüc menys nombrós
del que l'obra i artistes mereixien, es
representà en aquest teatre U sosdita
obra d'Oliver i Píñílla, au ors deia
lletra i música respectivament.
Aquesta sarsuela, que té un tema his¬
tòric- Icgendari força raonable, en con¬
junt resulta d'una relativa valor musi¬
ca!: mentre reïxen uns desfogaments
individuals d'empenta—baríton, tenor,
tipie—es nota i'abi;ència de conjunts
orquestrals i motius assequibles que rs
facin simpàtics a l'oïda. Maria Teresa
Planas I Ricard Mayral aciuaren ma¬
gistralment. L« falta de Hertcg fou om¬
plerta amb força encert i facultats per
Fabregat.
La presentació, bella i escaient. El
conjunt, d'una autèntica valor teatral;
llàstima que no es pogués presentar la
Companyia completa que creiem que
ha de millorar molí l'obra.
—Estem en temps de crisi i s'ha de
vendre barat. Es per això que, acabada
la seimsna de rebaixa de preus en la
porcel·lana. La Cartuja de Sevilla cc-
merça la quinzma del vidre a uns
preus lan baixos com mai s'han vist.
Música
Pel vinent diumenge primer de Qua¬
resma, dia 18 del corrent, l'Acadèmia
Musica' Mariana prepara un Concert
que tindrà tols els caràcters d'acontei-
xemeni.
L'Acadèmia M M. compta amb la
valuosa cooperació de l'Orquestra «Da
Camera» de Vic, que té ben guanyada
fama.
Les obres que s'execularan seran en¬
tre altres el Miserere del nostre compa-
trici, Mn. Bianch, Cantata número 4 de
Bach, «Tannhàuser» de Wagner, i di¬
verses obres sinfòniques.
Josep Maria Folch i
Torres a Mataró
Per demà passat, diumenge, està
anunc!ída una representació teatral a
«Sala Cabanyes» a càrrec de la Com¬
panyia Catalana de la genial Pepeta
Fornéi, de la qual és primer actor JusI
Gomez i Director Antoni Martí.
L'obra escollida és la deliciosa co-
média del popular autor teatral i emi-
nent escriptor senyor Josep M * Folch
i Torre», titulada «D'aqucsí. algu. no
en beuré».
Atenent els precs de l'empresa de la
bala Cabanyes, el senyor Folch i Tor-
™ '• «present.-c Ó de la seva obra.
Obiervst«ri Mete»r«lógie da lat
Bsealaa Piaa da Mataré (Sta. Aus)
Obaervadons de! dia 9 febrer 1933
Rorea d'observació; B mati 4 tarda
^ Altura llegidti 765'—
I Temperatura; 11 —13'I Alt. reduïda; 764 9 - 766 69
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■liai di la man 1 2
'abitrvadari J. Maymi
EL DOCTOR MARGENS
Assabenta als seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visita
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per la visita del di¬
jous, i els divendres i dissabtes, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a IP/s
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, 630 l.er-I."
Són de molt bon gust els obsequis
que els organitzadora del tradicional i
sorollós ball de la Societal «Sport Ma-
taronès» han posat a l'admiració públi-
Cl i a jutjar per les noves que fins a
nosaltres arriben, serà d'un efecte me¬
ravellós la «Polonesa» per l'originalitat
del disfràs que serà entregat a lea pare¬
lles que la ballin.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 180.723 ptes. 00 ets. procedents
de 397 imposicions.
S'han retornat 152.247 ptes. 34 ets. ïï
petició de 198 interessats.
Mataró, 4 de febrer de 1934.





fAcitllía iíA per l'Agtecltt per (ÀiËIÉri^acles telefònlcpoes
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
Uores:
El cel eslà serè excepte a Lleida on
ti ha boires.
Els vents dominants són del Nord i
les temperatures suaus durant el dia i
iaixes a la nit.
Les mínimes d'avui hsn estat de 6
graus sola zero a Sant Julià de Vilator¬
ta, Ribes i Adral!.
Gruix de neu al Port de la Bonalgua,
2iO metres; a Núria, l'26 metres i a les
pistes de La Molina, 90 cen.ímetres.
El traspàs de serveis
a la Generalitat
Aquest matí ha arribat de Madrid f.l
senyor Ssníaló qui ha conferenciat amb
el President de la Generalitat de qües¬
tions relacionades amb el trsspàs de
serveis a la Generalitat.
El Bu'íüeií Oficial de la Generalitat
publica una ordre diciant normes per •
l'organi zició de la secretaria lècnica
la Guàrdia civil amb motiu d'haver
«stat traspassat ei servei d'tquesi cos a
la Gmeralilaî.
El nou cap de les forces d'ordre pú- !
büc de Citaluny», ei tinent coronel se- |
nyor Joan Ricard March, ha conferen- |
ciat amb el Conseller de Governació. |
Al senyor Joan Ricard li donarà pos¬
sessió del càrrec el comissari d'Ordre
Públic, senyor Tomàs Ramon. í
El president de l'Audiència [
Hà estat aprovada pel Govern de
Madrid la Uicència de 30 dies, per ma- ;
lalt, concedida aí president de i'Aud èn- ?
eia, senyor Anguera de Sojo. \
A cobrar f
La Secretaria de Govern de l'Audièn-
cía ha fet púb ic un avís advertint a tots
els tes'imonis i jurats que posseeixin .
«vales» del mes de gener, que poden ?
pasiar per squella Secretaris on els hi
seran fets efectius abans dei 15 de í'ac- .
tuil. I
£1 «D. I. C.» denunciat
Ha estat denunciat el setmanari
«D. I. C.» per suposades injúries al co¬
missari d'Ordre Públic. |
£1 Tribunal d'urgència |
Davant del Tribunal d'urgència ha i
comparegut el dependent Joan RIbó \
Pons, acusat d'ésser l'autor d'una tren- |
cadissa de vidres en un establiment de ¿
la Via Laietana. Ha estat condemnat a |
pigar una multa de 1.5Q0 pessetes. f
¿Una nova vaga dels obrers I
dels transports urbans? |
Es torna observar cerla efervessència i
entre els obrers del ram de transports
urbans de Barcelona.
Hom rumoreja que aquells obrers




Cambrers en llibertat, però multats
De matinada han estat posats en lli¬
bertat pel jutge, els cambrers que ha¬
vien estat detinguts per declarar-se en
vaga en el moment de servir el banquet
a les autoritats amb motiu de ia festa
ais condecoráis per la repressió del
moviment sindicalista.
Abans havien quedat a disposició de
la Direcció General de Seguretat que
els filxà i els imposà una multa a ca¬
dascun.
£ls cambrers han rebutjat el laude
dictat pel ministie del Treball
Fins a la matinada han estat reunits
els Comi és de vaga dels cambrers es¬
tudiant el laude dictat pel Ministre dei
Treball. Acordaren rebutjar lo per esti¬
mar que no ofereix prou garanties per |
al seu compliment. En vista d'això in-
sisiiren en anar a la vaga des de demà,
dissabte.
£1 discurs pronunciat pel senyor
Prieto diumenge passat ha estat
denunciat pel fiscal
S'asspgura que la setmana entrant se¬
rà demanat ei suplicatori per a proces¬
sar al diputat Indaleci Prieto pels con¬
ceptes emesos en el seu discurs al Tea¬
tre Pard ñ!)s, que ha estat denunciat pel
fiscal.
L'examen dels Pressupostos
Et ministre de Finances continua tre¬
ballant en l'exàmen dels Pressupostos.
Manquen encara els de 3 o 4 ministeris
però es creu que fa setmana que ve po¬
dran ésser completats els de tots els
Departaments.
Ei Pressupos general, no obstant, no
arribarà a la reducció en les despeses*
del 15 per cent com pretenia el Minis¬
tre. Apenes si arribarà a un 10 per cent,
perquè hom no pot suprimir certes des¬
peses originades per Obres Públiques.
Reobertura d'un pas
interceptat per la neu
SANTANDER.—Despréí de 15 dies
d'estar interromput per la neu, ha estat
obert el pas del coli Escudo i s ha po¬
gut reprendre la circulació a ia carrete¬
ra de Madrid.
La qfiestió dels cambrers
El ministre del Treball ba manifestat
que ai iaude dictat per ell encaminat a
la solució del conflicte dels cambrers
seria forçosament acceptat per patrons
i obrers.
Acte de sabotatge
Aquest matí uns nois han tirat a on
quiosc instal·lat davant del Casino Mer¬
cantil una ampolla amb líquid inflama¬
ble. En aquell quiosc es venen periò¬
dics principalment de dreta. Els periò¬
dics han cremat quasi tots.
Els agents de l'autoritat han pogut
detenir un dels autors,
Agitació a l'Universitat Central
A primeres hores del matí s'han do¬
nat amb tota normalitat les classes a la
Universitat Centra'.
A mig ma!í amb motiu del reparti¬
ment d'una fulls editats pels estudiants
no afiliats a ia F. U. E., s'ha produït
certa excitació repartint-se algunes bo-
fetades sonant també alguns treta que
no han fet mal a ningú.
Estranger
TEATRE BOSC
LOCAL DE LES QRAN5 ESTRENES
Esdeveniment Oinematogràfic
per Dissabte ! Diumenge, 10 i il de febrer
Estrena de la pel'lfcula de dibuixos
de Walt Disney
Mickey aviador postal
ESTRENA de la flnfssima comèdia musical
d'ambient modern
jOuizás...Talvez...!
per la dinàmica FIFÍ D'ORSAY.
EMOCIONANT ESTRENA del gran flim exò¬
tic d'.ArtIstas Asociados-
per AHMANQ, SAVU I varis actors Indígenes
Notes de costum.
Aldarulls a l'estació de Santander
SANTANDER.—Ahir amb motiu de
sortir cap a Octña 1res f«ïttes i on co¬
munista condemnats pel Tribunal d'ur¬
gència amb motiu dels passats f:ts sin¬
dicalistes es produïren aldarulls a l'es¬
tació. La policia es veié obligada a do¬
nar una càrrrga per a desfer els grups
estacionals en les andanes. Ei tren sortí
sense retard.
5'15 tarda
El Consell de Ministres
El Consell de ministres hi acabat a
les dues de ia tarda. A la sortida ei mi¬
nistre de Governació ba dit que més
tard ftcilitaria e) detall de les mesures
preses relacionades amb l'ordre públic.
Hi dit que una deies mesures preses
era la prohibició de la rad'acfó de tots
els discursos de caràcter polític i social.
El discurs que el senyor Azsñi pronun¬
ciarà en breu ja no serà radiat. Ei se¬
nyor Martínez Batrio ha dit que aquesta
mesura beneficiarà molt a la premsa,
car no podent escoltar els discursos per
Radio el que li interessi es veurà obli¬
gat a adquirir el diari.
També ei Consell s'ha ocupat de l'e¬
levació del preu dels diaris. Referent a
aquesta qüestió no s'ha pres cap acord.





Fugida discreta d'un banquer
PARIS, 9.—«Le Petit Parisien» diu
que el banquer Sacizin que havia estat
objecte de vàries instruccions per part
del Jutjat del Sena, embarcà discreta¬
ment a Marsella el 29 de desembre amb
direcció a Beyrouth, la seva terra natal.
El periòdic fa notar el fet de que Saca-
zan no ha estat objecte de cap ordre de
detenció.
Un manifest del Duc de Oufsa
PARIS, 9. — La premsa monàrquica
francesa publica el següent manifest del
pretendent al Tron, el Duc de Guisa:
«Francesos! Des de la terra estrange¬
ra on em reté cruelment la llei de l'exi¬
li, m'inclino amb dolorosa emoció da¬
vant els morts i els ferits que al preu o
al risc de ia seva vida, han recollit el
desafiament fet a la probitat i a l'honor
per un Govern indigne que la seva im¬
potència pertorbava.
Per a mantenir-se en el seu lloc i co¬
brir als que destrueixen l'estalvi, no ha
dubtat en la terrible nit del dimarts, a
fer disparar damunt ex-combatents, da¬
munt mutilats, damunt una joventut ge¬
nerosa, esperança i reserva de la Pàtria.
La sang ha estat vessada pels carrers
de París quan no deuria haver vessat
més que per a una causa sagrada.
Francesos: Heus ací on us ha con¬
duïa, per una caiguda cada vegada més
accelerada, 60 anys de la República, de
govern de partits.
Francesos de iots els partits, de totes
les condicions i orígens; és arribad»
l'hora de que us uniu al principi monàr¬
quic sobre el qual ha estat fundada l
s'ht perpetuat durant segles, la grande¬
sa de França i la que sols pol assegurar
la pau, l'ordre, la justicia i la continui-
tat dels propòsits i dels actes. A l'extU ''
a 7 de febrer de 1934.—Joan, Duc de
Quisa.
315 tarda
La crisi ministerial francesa
Govern probable
PARIS, 9.—A les dues d'aquesta tar¬
da es donava com a probable la se¬
güent llista ministerial:

















a la via pública
PARIS, 9. — El periòdic comunista
«L'Humanité» ha publicat una crida a
tots els seus afiliats convidant-los a ma¬
nifestar-se aquesta tarda a la Plaça de
la República.
El Prefecte de policia ha fet avinent
que havien estat prohibits tots els fes¬
teigs i manifestacions a la via pública.
Secció financiers
CotltsastoMS de Bareelonadel dia d'avnt
facilitades pel corredor da Comerç d»




àüurasoi . 37 75
Ural. . 65*10
frases . 239 25
Dòlars . 7 56
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AQBNCIB8 I DBLBQACIONS a Banyoica, La Biaban Calella, Oiroaa, Maaraaa
Mataró, Paiamóa, Reaa, 3aat Felfa de Qnfxola, SÚgeiK. Tprelld, Vleh I Vllaaova
I Qcifró.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN BN QRUP "USQUIJO":
Denomlaaetó Ceaa Caatral CapHml
«Banco Urqnilo»
«Banco Uronllo Catalán» .
«Banco Urqalfo Vaacongado»
«Baaco Urqatio de Qolpúzcoa» .
«Baaco del Oeste de Espaia»
«Baaco Minero iadastrial de Aatúrlas»
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4 DIARI DE MATARÓ
Notes de la Comarca
(Continuació de 1." plana)
de poder celebrar el Carnaval d^en-
guany, de la manera més divertida pos-
tibie. Per lai motia una i altra han con-
Iraclat a les agrupacions musicals Unió
Artística de Barcelona i Nova Orienlal
fespectivament, conegudes arreu pel
teu procediment «barrilesc» propi d'a¬
questes diades.
En el ball que organifza Casino Ca-
lellenc serà elegida Miss Carnaval, la
tenyorela que reuneixi més «condi-
cions>. Es d'esperar que serà un èxit.
Incendi—E\ pastat divendres al ves-
pre es declarà un ràpid incendi en e|
forn de les olles d'en Llorens Subirá.
Degut àl fort vendaval regnant durant
tot el dia, (seguidament prengué caràc¬
ter alarmant i degut també a l'ineficàcia
de la bomba d'aigua, no es pogué apai¬
vagar fins prop de dos quarts d'onze
de la nit, i encara després de mollíssims
treballs a mà i haver-se ensorrat i'obra-
dor de l'esmentat forn. Sortosament no
hi hagueren desgràcies que lamentar ni
tampoc els danys són de molfa impor¬
tància.
Una cosa hem de fer ressaltar des¬
prés d'aquest succés i és referent a la
manca d'aigua que hi ha a Calella.
Convindria que els nous dirigents dei
poble ço que vaig a dir fes ressò dins
d'ells i ho Oposessin a la pràctica. En
els punts més cèntrics o més necessi¬
tats, en la via pública, s'instal'iessin
ones boques de reg que permetessin en
casos semblants el bon desenvolupa¬
ment dels treballs per apagar el foc, ja
qne insignificants incendis que serien
es converteixen en altres de caràcter
compromesos i tot degut a la poca dis¬
tribució d'aigua.
Al mateix matí de l'esmentat dia,
també en la fàbrica de gènere de punt
de Manufactures de Mataró i Calella I
en el magatzem de desperdicia s'bi pro¬
pagà un incendi que després d'alguns
treballs fou dominat i apagat.
Nova Junta. — En la reunió general
ordinària celebrada pel compliment de
estatuts de l'entitat esportiva Calella E.
C, per majoria de vots foren elegits
pets càrrecs de President, Secretari,
Tresorer i dos Vocals els individus se¬
güents: Joan Forest, Francesc Qual,
Joaquim Miquel, Manuel Oisbert i Joan
Serra.
En l'esmentada reunió es posà en




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
rusa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncnrsals: Balagner, Berga, Cervera, Plgneres, Otrona, Oranollera, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp t Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons i Calaf
UII Ulli - IHIM. U - Km íl ■ Ilill u
Ncitocicm cif cBilonf vcncimeiil corrent
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangers.— Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que Integra la Banca 1 Borsa
Hores de oaixa: de 9 a I i de 3 a 5'50
fer una renovació dins el si pecuniari
de l'entitat per tal de mirar d'anivellar
pressupostos endarrerits.
Així, doncs, amb aquesta reunió que¬
dà nomenat el Comitè Directiu que éa
de la següent manera: President, Joan
ForesI; Vice President, Josep Nicolau;
Secretari, Francesc Qual; Vice Secreta¬
ri, Joan Gamillo; Tresorer, Joaquim Mi¬
quel; Comptador, Salvador Castells i
Vocals: Lluís Caner, Isidor Mtyugo,
Manuel Oisbert i Joan Serra.
Es d'esperar que aquesta nova Junta
farà els possibles a més de mirar per la
situació econòmica del club, tan ne¬
cessitada, restaurar el quadre de juga¬
dors en mires a les properes eliminatò¬
ries a segona preferenl.
Solució.—Per fi ha quedat íolucio-
nat el conflicte plantejat a la fàbrica de
gènere de punt Llobet Ouri «Carre¬
tera».
Després de 5 dies de viga i després
de celebrar-se vàries reunions presidi¬
des per l'autoritat i amb assistència de
un delegat del Ministeri de Treball de
la Qeneralital s'arribà a un acord satis¬
factori i el dia 24 del mes passat els de¬
pendents reingressaren al treball.
Cal remarcar l'important millora ob¬
tinguda pels dependents de l'esmenla-
da casa amb motiu de l'aprovació de
Ics seves demandes.
Defunció.—P.\ particular amic En Ra¬
mon Qty i Xifra, ha deixat d'existir des¬
prés d'una llarga malaltia, havent esttt
confortat amb els auxilis cristians.
L'acte de l'enterrament ha estat una
prova palesa de la bona i cordial amis¬
tat de que gaudia entre els companys,
principalment de la societat catòlica La
Pau Social.
Rebi des d aquestes columnes la fa¬
mília del finat el meu més sincer pè-
sam per lan irreparable pè dua.
Corresponsal
Anna Mora (a. C. s.) Matí, a dos quarts
de sis. Exposició de Jesús Sagramenta'
A les deu, missa solemne.
Tardi, a dos quarts de set, cant de*
completes, Trisagi cantat, sermó que fa¬
rà el Rnd. P. Josep Matas, Sch. P., fun-
ció d'acabament de les Quaranta Horer
amb cant de les Lletanies dels Sants
Benedicció i Reserva.
SoMutm mffú^uíai é» Sania Mafit..
Tois els dies feiners, missa cada mit-
ja hora, des de les 6'30 a les 9; l'última'
a les 11. Al mad, a les 6'30, trisagi; a
les 7, meditació; a 7*30, novena a les
Santes; a les 9, missa conventual can¬
tada; a les 11, missa i novena a Sant
Blai. Al vespre, a les 7*15, rosari, vi¬
sita a Saniíssim; t les 7 45, novena so¬
lemne a la Purificació de la Verge i a
Nostra Senyora del Sagrat Cor.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita a la Verge de MoníserraV
Sani y#a» i Sani /oi^
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la missa de dos quarts de 7, medi¬
tació. Vespre, a un quart de 8, conti¬
nuació de les novenes a Sant Antoni de
Pàdua i Nos ra Dona del Perpetu So¬
cors.
Demà, a dos quarts de 8 del vespr'·.
Corona Carmelitana. Confessions du¬
rant la vesprada.
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AlARTÍ
12 ptes. al mes - Lliçons tots els dies
Matí, Tarda i Nit
ACADEMIA
darrer Francesc Macià (abans Argentona), núm. 12,
(Costat «Banco Urqu'jo-)
Notes Religioses
Dissabte. — Stnfa Esco'àsdca, vg. i
Sant Guillem, duc d'Aquitànla, ermità*
QUARANTA
Demà acabaran a Santa Anna, en
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SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Universal
Diialls del Comercio, Industria. Profesiones, etc.
da EspaRa y Posesienas
Pr*clo de un ejemplar completoj
CIEN PESETAS
(franco de portes on toda España)
lANUNCIE EN ESTE ANUARIO!
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Es lloga
i en punt cèntric un magatzem gran,
? propi per indústria o garatge. Fine»
completament nova.
í Raó: Josep Clavell, E. Granados, nú-
I mero 25.
Venc






Diari de Mataró îî.° 315J
Locafcèntric
'c:
propi per a despatx, exposició maqui¬
nària 0 mega'zem, al carrer més cèn¬
tric. Ltoguer 5 duros.
Raó: Bosch, Sant* Maria, 11.
Anoarios Baiily-Baillière y Hiera Beunidos, S. A.
Enrique Granados, 86 y 88 - BARCELONA
Taula
Es ven a bon preu, situada a la plaç*
Pescaterla.
Rad: Administració del Diari.
IMPREMIA MINERVA
BARCELONA,13
Toi el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
i Preus limitadíssims
VIAENLLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISMB
Org.„l,«,d6<l'excur8lo„a col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de t«
quant estigui relacional amb el Turisme.
Per detalls* Antoni Macià, Argüelles, 22. - Matar6
